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PRECIOS DE SUSCRIPCION
Peñañel, 17 de Febrero de 1916.
Anuncios, esquelas y comu­
nicados á precios convenció-
i año. ... . 4 pesetas. ■ nales.
trimestre. . . 1 >
timero suelto 10 céntimos. AliiO XI. fléMSitO 4S5 No se devuelven los originales
La correspondencia literaria al Director.
La Administración «le este periódico ruega á los señores sus» 
Mores «1c fuera que no han abonado su suscripción lo hagan á la 
yoi» brevedad pasible, y nos veremos precisados á retirar el envío 
1% VOZ si prolongan su morosidad.
^----------------------------------------------------------------------------------------------------- —
^milto Remandes de ||eIafíCo
(f MÉDICO FORENSE 
insulta diaria de Medicina 
teugía general.
-/Oras de 11 á 1 y de 3 á 5. 
Aéíel; Calle derecha al Coso.
E
A
^stro querido amigo é ilustre 
l(io el Excmo. Sr. D. Diego Arias 
branda, Presidente de la Junta 
ionización interior, ha sido agra­
cen la gran Cruz de Isabel la Ca- 
• alta recompensa á los trabajos 
iados en los Mini terios de Mari- 
^racia y Justicia y en el cargo 
actualmente disfruta.
Enviarle nuestra cariñosa y entu- 
felicitación, lo hacemos también 
)fttbre de la Junta directiva de la 
'ación Regional de Agricultores 
hivera del Duero y de todos los 
s de esta región, que ven con 
'ü los triunfos de nuestro paisano 
pierde ocasión en la defensa de 
°s intereses.
h- - - - - - - - - - - - -
irv
i 'lo
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sobre la contribución 
I® las viñas filoxeradas
k:
^pre hemos tenido la creencia de 
sPañ* es un país pictórico de 
i ^deas en los grandes políticos, 
per¡odistas, en todas las repre­
ses del intelectualísmo nacio- 
^ ^al de España dimana de esa 
5.e acción, deesas trabas, de esos 
uios y dilaciones que matan to- 
lfedentora. Los odios las com­
bas envidias y partidismos las
* de ahi el que cuando un espa­
do un trasunto da su sangre 
'°nal, siente bullir en el cerebro
1(j.üraia divina de una idea noble y 
s^Sa> calla, no la exterioriza por- 
que acaso sirva de pasto á las 
yij sus enemigos, ó llegue á ser 
i Sla* de algún político que la 
(5Ce presentándola como propia.
1, ,es á nuestro entender, la falta 
at¡vas bellas, la carencia de ce- 
^9ue así en el orden de la reden- 
^Cl°nal, como en el de la litera­
ta en la sociología, den rienda
* espuma del cerebro con ra- 
aosos que nos sirvan de subli­
mación en jas luchas moder-
entre ¡os escépticos, en­
tre los pusilánimes de su propio valer, 
entre ese ejército que miran conster­
nados como se arruga el viejo perga­
mino de nuestra patria, sin poder ha­
llar la fóimuia de remediarlo y darle 
aquella esplendorosa juventud pretéri­
ta, surgen espíritus animosos, hombres 
que supieron medir su inteligencia, y 
desdeñando toda rozadura de la envi­
dia, y despreciando todo aquél calva­
rio de ver acaso sus ideas como pasto 
de la conveniencia partidista, salen va­
lerosos á la palestra nacional para ha­
cer resonar el grito de su alma, que se­
guramente ha de ser escuchado por to­
dos les buenos patriotas, y ardorosa­
mente apoyado por las clases trabaja­
doras y contribuyentes que sufren el 
rigor de los encarecimientos de la vida, 
y las cargas con que el Estado íes ago­
bia.
Con esto creemos contestar cumpli­
damente al Vinicultor Ribereño que 
nos ha enviado un extenso artículo y 
del que nos vemos obligados á no pu­
blicar. Primero, porque no dá su nom­
bre, ni viene garantizado por un sus- 
criptor conocido: Segundo, por su mu­
cha extensión; y Tercero, porque pare­
ce quiere desahogar la bilis contra los 
políticos de la provincia, contra los que 
han estado y están al frente de la Ad­
ministración Municipal, y finalmente, 
contra nosotros por el delito de escri­
bir este semanario.
Se conoce desde luego que por el es­
tilo tan correcto, es persona que ma­
neja la pluma con habilidad, y está 
muy acostumbrado á las lides periodís­
ticas: venga con franqueza, déjese de 
acusaciones á los políticos y con gusto 
daremos cabida á sus escritos: pero 
por Dios, háganos la justicia de no 
confundir las erratas en que necesa­
riamente tienen que incurrir los ca­
jistas, en una publicación como ésta 
que se imprime á distancia no muy 
corta, y en la que no hay posibilidad 
de corregir pruebas, y por lo que nues­
tros suscriptores que se hacen el cargo 
nos dispensan, con las faltas de otro 
orden que nos atribuye, incurriendo 
con ello en puerilidades é inocencias.
Y vamos al punto capital. Hay que 
luchar y lucharemos hasta conseguir 
que la perdida riqueza vitícola no con­
tribuya, ó no pague lo que indebida­
mente no debe pagar. Dejémonos de 
divagaciones y vamos al grano que es 
lo que interesa. Que hay quien tiene 
estudiados medios más sencillos v me­
jores que los que nosotros proponemos, 
vengan, y desde luego los aceptaremos 
y expondremos para que se discutan 
en su día, y si merecen figurar en la 
exposición de hechos que se eleve al 
Ministro figurarán, y pediremos un 
voto de gracias para los autores.
Verdad es, que porque negligente, ó 
maliciosamente haya muchos que ten­
gan riqueza oculta, (que son los gran­
des propietarios) vayaná sufrir las con­
secuencias los que nada ocultaron ni 
defraudaron; tenían una vira, se per­
dió y es razón que no contribuyan co­
mo tal viña, y ya pueden venir todos 
ios inspectores agentes de la Hacienda 
que contra ellos nada puede resultar.
Claro es que tienen razón; que pre­
cisamente por eso en España hay tan­
ta riqueza oculta. Por eso no se hace el 
catastro verdad: porque hay provin­
cias como en Guadalajara donde el 
Conde de Romanones dueño de gran­
des predios no le conviene, y como el 
Presidente del Consejo de Ministros 
otros personajes influyentes en otras 
provincias: pero precisamente para 
evitar ese escollo donde se ha de tro­
pezar y el de la imposibilidad de que 
la Administración compruebe las bajas 
solicitadas es por lo que nosotros pe­
dimos que se derogue todo lo vigente 
y se reglamente de nuevo dejándolo en 
manos de las Juntas periciales con la 
responsabilidad consiguiente y con la 
intervención y fiscalización que el Es­
tado crea oportuna.
Y con buena té, altura de miras y 
una acción enérgica y activa es como 
repetimos por centésima vez llegare­
mos á conseguir esto y todo lo que ha 
de beneficiar nuestra riqueza nacional.
Pin BUEN 1*0
Vaya un aplauso sincero para nues­
tro municipio por los acuerdos toma­
dos y la actividad que demuestra al 
llevar sus gestiones por el verdadero 
camino.
Coincidió la idea de la comisión á 
Valladolid, con nuestro articulo: y nos 
congratulamos de que todas las gestio­
nes realizadas hayan resultado confor­
me á las continuas indicaciones que 
nosotros hemos propuesto, en la forma 
que se han de tramitar los expedien­
tes de los diferentes asuntos que nos 
interesan.
81 Pantano de las Sendas
y fanal del Suratóo
se construirán, tan pronto como los 
dueños de las fincas que se han de re­
gar, quieran; porque para que el Esta­
do proceda á la construcción, uno de 
los medios más fáciles, más prontos, y 
más económicos, es, el anticipo del diez 
! Por ciento del coste total de las obras: 
j Y como éstassegún los cálculas del an­
teproyecto (que pueden variar en el 
proyecto definitivo, pero para el caso 
no importa) en la cantidad de un mi­
llón de pesetas (supongamos que sea 
! el doble), dos millones de pesetas: la 
décima parte que se ha de anticipar, 
serán doscientas mil; y como según el 
I citado estudio podrán regarse cuatro
mil hectáreas de terreno; resulta que 
cada hectárea pagará cincuenta pese­
tas, ó sea veinticinco por cada fanega 
de sembradura de vega.
Terminado el estudio y conociendo 
los datos de aforo del Rio, y presu­
puesto de los obras; se podrá decir con 
exactitud: pero tenemos informes que 
nopasrráel presupuesto de la cifra 
fijada. Tomando como base e’ proyec­
to del Pantano de la Cuerda del Pozo 
del señor Pérez de los Cobos.
Grupos Escolares
También se han convencido de que 
sin el proyecto, planos y presupuesto 
no se podía entablar expediente,y tam­
bién de lo hermoso que resultan los 
edificios, y las facilidades para cons­
truirles.
Una observación muy oportuna se 
nos ocurre y que vamos á poner á la 
consideración del Municipio. Es una 
necesidad en esta villa, como en todas 
las de gran vecindario la graduación en 
ía enseñanza; y doblemente cuando 
por razón del ascenso en el escalafón 
tienen que encargarse maestros ancia­
nos, ó en el último periodo de su vida 
profesional. Las ventajas que reporta 
este sistema son inmensas, y más aquí, 
donde contamos con una buena escue­
la de párvulos.
Para implantar este sistema, se ne­
cesitan locales ad hoc; un profesor y 
una profesora más: es decir, que serían 
tres Maestros y tres Maestras, cuya 
dotación tendría que pagar el Estado, 
y sólo el Municipio la renta de casa y 
local escuela. Por eso al construir los 
grupos Escolares en proyecto, se pue­
da atender á esta necesidad y adaptar 
la distribución Je locales para este fin: 
de forma, que como en los edificios se 
han de construir viviendas para los 
Maestros, el Municipio por consiguien­
te no pagará en lo sucesivo cantidad 
por este servicio y el de renta por loca­
les de escuela.
Y ya que de enseñanza tratamos: 
vea la comisión que ha de ir á Madrid, 
en qué estado se halla una deuda que 
el Estado tiene á favor de los Estudios 
de Peñafiely por renta del capital pro­
cedente de las fincas que de esta enti­
dad se incautó y vendió: una de ellas 
fué parte ó el lodo del Molino de Pala­
cios; casas y paneras que aun se cono­
cen con el nombre del Estudio.
En el año 1867 ó 68, por gestión de 
los diputados á Cortes D. Santiago Li­
rio y D. Eusebio Fernández de Velas- 
co, se concedió al referido Estudio de 
Peñañel el capital que no sabemos de 
fijo a cuanto asciende: pero cuyas ren­
tas por ebandono7 no se han cobrado. 
Debe de existir algún antecedente en 
el Archivo Municipal, Gacetas de aquel 
tiempo con las sesiones de Cortes ó 
Notas que el señor Alcalde actual de­
bió haber visto en algún archivo pú­
blico.
Esto es de gran interés y en la Di-
EL MODERNO
Tejidos dbl Reino y Ex­
tranjeros Gran surtí lo en la­
nería, pañería y todo lo con­
cerniente al gremio, con e:spe» 
oia'ld id en corsés *y ropas 
bianoás para señoras y niños
Calle de San Mioüel, núm. 12.
PEÑ A FIEL.
OJ3.—Fijarse en el escapa­
rate de este nuevo y acredüa- 
do establecimiento.
expe lientes relacionados con esta deu­
da.
11 Mío Monumonto Nacional
Bastantes veces nos hemos ocupado 
este asunto, tan sencillo, que nu 
hay más que quereryjyje se declare y 
será cosa hecha. Nada decimos de co­
mo hay que conseguirlo, porque bas­
ta solo con que se desempolve^ expe­
diente y ponerle á ¡a firma.
Y ahora repetimos que no demoren 
el viaje y lo hagan ames del periodo 
electoral. Que el pueblo no ¡es regatea- ■ 
rá nunca los gastos que esto ocasione, 
poi que entendemos que no es justo que 
se pague del bolsillo p -rticular, porque 
no todos los concejales pueden hacer­
lo y sería prohibir á aquellos que de- ¡ 
ben ir y su posición modesta no se lo j 
permiten.r * í
PREVISION Y AHORRO
Hay quien supone que el ahorro es 
para gentes ricas ó, cuando menos, 
bien acomodadas y que, por consi­
guiente, predicar ei ahorro en pueblos 
pobres como el español representa una 
paradoja ó una bu nonada.
¿Que quiere usted que ahorren los 
que apenas pueden comer?—excla­
man, entre irónicos y perplejos, ciertos 
espíritus rutinarios, como si nos di­
jesen: «¡Chúpate esa y vuelve oor 
otra!»
Bueno. Pues á pesar de los pesares 
hay que insistir en la necesidad del 
ahorro, hay que continuar predi 
cando- las innumerables ventajas Jel 
ahorro, hay que hacer del ahorro uno 
de los ideales inmediatos del pueblo 
español.
¿Por qué? Pues precisamente por 
eso; porque el pueblo español es po­
bre. ¿Qué ha de ser e! ahorro cosa de 
ricos? ¿Cuándo ¡o fué? ¿En qué na­
ción? ¿En qué época de la Historia? 
Nunca, jamás, en ningún tiempo, en 
ningún país. En todo tiempo y en to­
do país los ricos no han ahorrado, sino 
derrochado...
Los ricos no tienen poj qué aho­
rrar, puesto que la riqueza no es otra 
cosa que yn ahorro acumulado. Los 
únicos que verdaderamente necesitan 
del ahorro son los pobres, que no 
tienen riqueza. La vitud del'ahorro no 
está en la cantidad, sino en el hábito 
previsor, en la conciencia viva, arma­
da y militante.
Un hombre previsor, ¿qué es más 
que una conciencia diligente? Un 
hombre imprevisor, ves otra cosa que. i * ‘una conciencia amodorrada, traída y 
llevada por sus apetitos, como las ho­
jas por el viento?
Se ha d'cho que el ahorro es un
estimulante del egoísmo. Pero ¿qué 
es el egoísmo económico, sino necesi­
dad no satisfecha? ¿Y quien tiene 
mayor número de necesidades no sa­
tisfechas? ¿Los pobres ó los ricos? 
¿Cómo se puede ser altruista siendo 
pobre? ¿A quién se ha de ayudar, 
cuando todalá ayuda es poca para 
uno? El egoísmo económico de los ri­
cos es voluntario. El de los pobres, á 
pesar de su voluntad. Un rico, en 
cuanto quiera, puede favorecer á sus 
semejantes. Un pobre, aun cuando 
quiera ser generosó, tiene forzosamen­
te que quedarse con las ganas.
El ahorro, por consiguiente, no sólo 
lo estimula el egoísmo, sino que lo 
combate y lo vence, proporcionando 
al altruismo, como en los cuentos de 
hadas, armas y caballos».
Y si quieren ustedes convencerse, 
no tienen más que ver lo que ha ocu­
rrí jo y segura ocurriendo con los em­
préstitos de guerra. ¿Quién ha cubier­
to principalmente estos empréstitos 
en todos los países beligerantes? ¿Los 
millonarios, los banqueros, los ricos? 
¡Quid/ La clase media, los obreros, 
el pequeño ahorro.
Ya ha publicado la Gacela el regla ■ 
mentó para la Cajt postal de Ahorros. 
Ya están nombrados los Consejos de 
Administración y vigilancia. Ya co­
menzó la instalación de oficinas en el 
nuevo y suntuoso palacio de Correos. 
Dentro de un ís semanas en todas las 
Administraciones y Estafetas españo­
las se abrirá este transcendental servi­
cio.
¿Transcendí? Y tan transcendental. 
Como que, andando el tiempo, cam­
biará la conciencia del país, preparando 
nuevas generaciones en el noble ejer­
cicio de la previsión, de la reflexión, de 
los combates contra'el paro, contra la 
enfermedad, contra la desgracia. Serán 
generaciones que, escudadas por el 
ahorro, no temerán, como las actuales, 
los dias negros; ni temblarán porque 
sus mujeres y sus hijos queden en . un 
completo desamparo; ni claudicarán, 
como las de hoy, por miedo al despido 
ó á la cesantía.
Serán generaciones de conciencia vi­
va, de volu itad indomables y fértil, 
confiandoen si mismas, en su orden, 
en su previsión, en su fuerza económi­
ca y moral; r,p generaciones medrosas 
de su desvalimiento, dependientes y 
subalternas por estar, como las de 
hoy convencidas de su mediocridad 
moral y económica.
La naciente Caja postal de Ahorros 
plantea, en su complejidad social, pro­
blemas interesantisimos. El primero 
de entre ellos, el de que, al fin, va á te­
ner ei ahorro español una garantía res­
ponsable. Hasta ahora el español que 
ahorraba tenia que llevar su dinero 
á las Cajas y Montes particülare s ó 
ai Monte de Piedad, corriendo el ries­
go de las fugas, descubiertos,'quiebras, 
etc., que tanto y tan escandalosamente 
se han repetido sin que el Estada hi­
ciese otra cosa- que decir que lo sen­
tía mucho, pero que no podía llorarlo. 
Y ahi están los escándalos de Jerez, 
de Sevilla, de Gijón, que no nos deja­
rán mentir.
Ahoray con la Caja postal de Aho­
rros, serán otros López. El dinero que 
en cada oficina de Correos imponga­
mos tendrá garantía de Estado. Las 
cartillas de ahorro no serán papeles 
mojados, smo documentos ai portador, 
dinero tan seguro como el de los bille­
tes del Banco de España, más seguro 
aún. como el de las obligaciones del 
Estado.
Se ha acabado, pues, las «Doñas 
Baldomeóa», los cajeros fugados con 
cupletistas, los Consejos de Admí-
nistración encogiéndose de hombros. 
:E1 poseedor de una libreta de la Ca­
ja Postal podrá cuando quiera re­
tirar todo ó parte de su dinero; impo­
ner, desde cinco céntimos hasta 1.000 
peseras, en cualquier ciudad, villa, 
pueblo ó aldea de España; ser en fin, 
dueño de sus ahorros, sin sutrir el 
calvario de las «colas», de no poder 
sacar ni una peseta aun cuando le ha­
ga mucha falta ó de leer el consabido 
telegramita anuoc ando que su dinero 
voló.
Aguardamos con verdadero afán la 
inauguración del nuevo servicio, por­
que, aun cuando somos generalmente 
poco optimistas, confiamos en que la 
garantía del Estado y las facilidades 
que darán al ahorro funcionarios tan 
diligentes como los de Correos han de 
ser poderosos estímulos para que en 
poco tiempo nuestra Caja Postal ma­
neje muchos mijones.
Recuérdese que, aun con las trabas 
y peligros de nuestros Montes de Pie­
dad, el- ahorro español tiene deposi 
tados en esas cajas más de 7000 millo­
nes.
Con estas, circunstancias y la de ha­
llarse al trente de la Dirección de (Jó­
rreos'hombre de tan tecundos talentos 
y extraordinarias energías como el . 
ilustre Francos Rodríguez, se puede 
dar presagio feliz sin consultar el 
vuelo de las aves augúrales.
CRISTÓBAL DE CASTRO.
El Bill INDIFERENTE
Iban con trigo al molino 
dos labradores un día,
/ cargado les seguía 
tranquilamente e! pollino.
—Malos los tiempos están — 
dijo el uno. — ¡Ya lo creo — 
respondió el otro--y no veo 
cuándo los buenos vendrán.
—Si, cuando haya otros mandones 
buenos, que no se propasen 
en pedir, y nos asen 
á puras contribuciones.
—.Pues yo viviré á las mil 
m ira villas, cuando vea 
que pasa por nuestra aldea 
pitando el ferrocarril, 
que de su velocidad 
aprovecharme sabré 
y mi trigo venderé 
á buen precio en la ciudad.
—Y tú—le dijo al pollino 
uno de, ¡os labradores—
¿no esperas tiempos mejores?
Y él le contestó algo mohíno:
—El mañana que me aguarda 
será igual que fué el ayer;
¡para mí tienen que ser 
todos los tiempos de albarda/
J ESTREMERA.
Paiatas tempranas iodo el año
La conservación de las patatas es 
tanto más difícil cuanto estos tubércu­
los poseen en si mismo reservas tan 
importantes de humedad y materias 
asimilables que los medios exteriores.
Mr. Schribaux ha descubierto un 
curioso procedimiento para obtener 
patatas tiernas por medio de las anti­
guas.
De las experiencias realizadas por 
este sabio agrónomo resulta que un ki­
logramo de patatas de Ho/anda, recu­
biertas de arena en una cueva templa, 
da, han producido 56o gramos de pa­
tatas de buena calidad.
Mr. Brosselin acaba de hacer un ex-
nci
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perimento de mayor importancia-)^ 
principios de Junio plantó 100 k¡« j¡¡ 
mos de patatas de las variedades^ 
minadas «Magnum bonum» y é, p 
landá», en cajas de madera répl' 
de tierra húmeda y colocadas e° 
cueva obscura, cuya temperatura 
día es i5° centígrados, y en D¡clj^u 
bre, sin haber prodigado á los 
culos cuidados de ninguna clase 
cedió á la recolección. Los tubétd )CQ 
habían sido colocados en ¡as 
tres profundidades distintas: 6, 
centímetros; á pesar de lo cual, la* 
tatas de nueva producción se encCRl ^ 
ron todas á pocos centímetros $ po¡ 
superficie.
L> cosecha fué de 5y kilógramoS’ fJ,
ios
lar
Se pueden, pues, obtener en
meses y en todó tiempo patatas t¡¿ ;~
üflque representen, por lo menos, ( 
por 100 del peso de los tubcrcL^
sembrados. c¡¿
Las únicas precauciones que ha
lo.
que tomar al hacer la plantación $! 
la de colocar los tubérculos á poca{ ^ 
fundidad: que la tierra sea poco huí 
da y que el local, tan obscuro c°' 
sea posible, tenga la temperatura 
dia de i5° centígrados.
Lv pérdida de peso queda resaru, 
p >r el extraordinario precio que 
zan en ciertas ¿pocas del año las P” 
tas tiernas
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DE ELECCIONES. ,
Ya se preparó el tinglado en e‘ 11 
nisterio de la Gobernación y poi’ c 
sigúiertte nadie tiene que preocupa 
el votar.
El Gobierno ha decidido que se 
los señores que tuvo á bien enea*1 ^ 
y aunque á alguno no le conozca’11, 
más que por el nombre esos serán 
ra ó no el cuerpo eleatora!.
Por la circunscripción serán c^ 
tos (encasillados):
D. Santiago Alba, D. César Sil'0 
D. Enrique Gavilán.
Sin encasillar:
D. JuanAntonio Llórente y otr°^ 
esta dudando. J9
tic
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SEÑOR ALCALDE:
¿Haría usted la Caridad de o 
á los agentes retiren los burros de ^ 
aceras, plazas y calles públicas 7 
manden á retozar al prado?
Y muy bien por el arreglo de *a | 
rretera de la Estación, queda h6 
una taza de plau. ¡ ^
Pero vea que la de Baldobar es1^ 
cha una lástima y merece que Ia P 
ga aunque no sea más que de cobf' 
la piedra que tiene casi en las cUÓH 
está pidiendo que la echen en la c$'
h
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LA SACARINA ‘ ^
En el año de 191* era bastante 
kilo al año de'sacarma para el c0(]^ 
mo nacional, y en el año de 19Ó 
entrado en España la friolera df 
cincuenta kilos. *
Esto revela que la sacarina, ^ $
vedun producto doscientas ochenta 
más que el azúcar, pero pel¡gr°s|S^ 
para la salud hasta el punto de e j¡ 
penado su empleo-en las sustancia5 ^
mentidas ó bebidas con multa5 uv pde
pesetas como minimun y 8oo° ^ 
máximun; se emplea en cierto5 ¿ 
La prepsa dá sobre esto la V°Z 
alarma, pues es mucha la sacará ¡s
se ha importado coincidiendo 
carestía de azúcar, y verdadera’11 ¿ 
que esteJenómeno es para alaó ^ 
todos, lo mismo á, los elemento5 
gentes que á los dirigidos.
LA VOZ DE PENAFIEL
TbEMNE NOVENARIO.
El lunes 21 de los corrientes dará 
ncipio en la iglesia de San Pablo de 
'• Pasión stas de esta villa, el solein- 
Novenario con que la Cofradía de 
Pasión festej i á su titular la So- 
trie Conmemoración de- la Pasión 
lC! Nuestro Señor Jesucristo.
os ejercicios de la Novena tendrán 
ar todos los días á las cinco y me- 
Con Rosario, Exp isición de S. I). 
Meditación, Plática y Reserva, 
as pláticas están á cargo de los Pa- 
de la Comunidad, 
día 29 ñesta solemne de la Cofra- 
tor la mañana á las 8 Comunión 
con indulgencia pleñaria para 
s los Cofrades. A las 10 misa so- 
!|te con sermón á cargo del R. P. 
ro de S. Franciscc, Rector del Con- 
ll> de S. Pablo.
°r la tarde después de las Vísperas 
’ón religiosa con Via-Crucis cán- 
terminando con la adoración eje 
anta Ouz de Nuestro Señor Jasu-
•ci
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4 ÍHl AS PARA EL VIENTO
puesto á la venta, en las ex- 
'^rias de cerillas, al precio de 
étimos cada cajita, una nueva 
^nominada «cerillas para el 
J>ó utjlizable en los mismos em- 
¡as demás clases, si bien des- 
t especialmente á automovilistas, 
cazadores, alpinistas y áu lo . , ,^ se dedican á deportes manti- 
^rrestres y á excursiones de
P^^'Qpo;ier es que el público dispea; 
- Ue‘aa acogida á esta labor, por su 
e utilidad.
$
fH‘
‘ meses, hem us de ver cómo 
* será fabuloso, pero á condi-
se vigile la fabricación de í^lifRi b
•eP
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C0i6 suplica á todos hs Cofrades la 
li Puntu il asistencia á los ejercicios 
3 N uve na y de la Fiesta. 
ird°dos los fieles que el día 29 visiten 
jlcfi'esia de Padres Pasionistas pueden 
pjllr indu’cencía p enaría* cumplien- 
1N condiciones ordinarias,
Inorancia hüvi vna
f>ran Edison ha dicho:
ignorantes somus! No conoce- 
0 que es gravedad, ni la natura- 
calor, de la luz y de la elec- 
lad, aunque jugamos con esas 
c<j!íls como los niños con sus jugue- 
,V'uy poco, poquísimo, conocemos 
i3r de nuestro orgullo. Ünicamen- 
sei^mos algunas cosas muy so per­
neóte, y para perfeccronarn us al- 
^ es menester una gran evolu- 
nuestro cerebro.
8ran inventor, al emitir su j jícío 
Unta verdad enseña, nos hace 
^l°i)ar, que no estamos en nivel 
Mud más atrasados que los de­
bitantes del globo.
^ de los vñif us es más franca 
Cd r est i a; llegan los comprado 
b localidad y se lo llevan todo. 
111 ís lógico, v á medida que pa-
*0s v :>al para perseguirla. En es-
'an
Vlnos hay algo notable, y es 
Sunos puntos los precios no
» Pero bien mirado, esta irre- 
, '■* fe debe á que nadie tiene 
L atidas capaces de hacer oscí- 
a*anz3 genera!.
^UsRalia se han hecho experi- 
P')r bastantes prácticos para 
^ Euvia artificial cuando con- 
^ ' valen para ello de la electri- 
*s¡,binando las corrientes de al- 
Con globos cautivos erizados 
4s’ Una serie de globos de es- 
Pr°ducen en las,zonas donde
se elevan ciertas perturbaciones atm >s- 
ffrícav que determinan la condensa­
ción del vapor produciendollu v ia abun­
dante. El mismo procedimiento sirve 
pura descargar las tormentas convir­
tiéndolas en benéficas y copiosas llu­
vias. En nuestra nación tendrá grandes 
aplicaciones el descubrimiento.
Ha tallecido en Vallado'id la s-eñora 
Doña Matilde Corcho,Arroyo, hija de 
esta villa, donde era muy apreciada 
por sus excelentes prendas persona­
les.
A su desconsolado esposo el Coronel 
de infantería retirado, D. José Pázos, 
hacemos presente el testimonio de 
nuestro sinceto pésame.
El conocido viticultor de Maro D. 
Adolfo Herrarte ha tenido la atención 
de mandarnos varias plantas injertas 
sobre Áramón número 9 de timo es­
pecial, resistente al oidium y mildiú 
dichas plantas las hemus plantado en 
nuestros viñedos de Curralpuzo cam­
po de experimentación vinícola y del 
que Jaremos cuenta á nuestros lecto­
res.
También hacemos presente los ex­
celentes resultados que tenemos en el 
Garnacha rosado procedente de dicho 
Sr. en la primera parcela entre el ca­
mino y el Pozo com o pueden ver los 
que deseen visitir la fiaci.
Ha fallecido en Carbonero el Ma­
yor el Sr, D. Justo Sancho, del Comer­
cio de aquella población, padre de nues­
tro amigo ei Ilustrado Cura ecónomo 
de Cojeces del Monte D. Gregorio á 
quien en vi ím os nuestro sentí io pé ja­
me y acampa mimos en su justo dolor,
11 cambio iDÍsraaoional e¡i 1915
Nuestros cambios con el extranjero 
han sufrido oscilaciones grandes du­
rante,el año 1 915.
La libra esterlina que no ha dejado 
de representar oro, se ha negociado en 
cheques Madrid sobre Londres entre 
los precios extrem >s de 20 pesetas en 
junio y 2 \ pesetas en marzo, s endo la 
paridad de 25,22; el marco, entre 111 
y 107,50 pesetas los 100 marcos, que 
equivalen á 125 pesetas; y el dallar 
americano, que es oro, entre 5,23 y 
53y pesetas, con una prima superior 
al 2 por 100.
• Los francos han sufrid a una fuerte 
depreciación en el aña, pues de 101,25, 
precio máxim a, que tuvieron en ene­
ro de 1915, liegiron en septiembre á 
88,8), precio mínima, pesetas por 100 
francos; y los cambios medios mensua­
les de Madrid sobre París fueron los 
siguientes:
Enero, 100,175 pesetas por too fran 
eos; febrero, 97,408; marzo, 95,898; 
abril, 94,316, mayo, 96,672, junio 
^97,379; julio, 94,*32; agosto, 90,71 3;^. 
septiembre, 9a,297; octubre, 90,515í 
noviembre, 9 ),331; diciembre, 90,897, 
—Promedio anual, 94,06a,
El de 1914 fué de fo4,83; en 191 3,
107,43, y en 1912, de 106,65 pesetas 
por 100 francos.
EL PANQUE SECOME
Las naciones que más pan de triga 
consumen son las europeas. Según 
una estadística que tenemos á la vista, 
el término medio de consumo de pan 
por año y habitante en Europa es de 
183 kilos, ó sea, aproximadamente, me­
dio kilo diario. Las naciones que ocu­
pan los primeros lugares en el consu­
mo de pan , son: Dinamarca, con 287 
kilos, Ré gica, con 274; Francia, con 
254, Alemania, con 23o: Suecia, con 
212; Holanda, con 2o3; y Rusia, con
173. No está bien determinado este da 
.to para España; sin embargo, hacen 
suponer las cifras de consumo de las 
estadísticas de producción é importa­
ción en los últimos afjos, que España 
ocupa el anteúltimo lugar de la rela­
ción anterior, can ui consumo de 200 
kilos por habitante.
SANTANDER.— Vicenta Aguado, 
vecina de Santoña, ha dado á luz cua­
tro niños.
De ellos ha fallecido uno, estando 
los otros tres y la madre en excelente 
estado.
El padre es un artesano que se en­
cuentra enfermo.
Haiecismo Mariano Pedagógico,
por el doctor D. Federico Santamaría 
Peña. 128 paginasen 16.°; 3o cénti­
mos en cartoné v 10 id. en rústica — 
Peñuelas, 5), Madrid.
La fecunda p'uma del Sr. Santama­
ría, que acaba de publicar dos to­
mos de «Reflexiones sobre los Evan­
gelios del año», para alivio del Párro­
co y vulgarización del Evangelio, nos 
sorprendACon-esta obra simpática.
Este precioso Catecismo de la San­
tísima Virgen está.dividido con mu­
cho ingenio en cuatro pirtes semejan­
tes á las del. Catecismo de la Doctri­
na Cristiana: i lo que se ha de creer 
de la Virgen; 2.a, lo que se ha de rezar; 
3.a, lo que se ha de practicar en honor 
4de María, y 4.a, lo que se ha de reci- 
cibir. Lleva como apéndice una exce­
lente explicación de la nueva Bula y 
una colección de cantos á Alaria.
Siendo su autor el teólogo catequis­
ta Sr. Santamaría, que antes ha pu­
blicado las cuatro series de «Diálogos 
Catequísticos», el «Catecisno Razona­
do de la Sagrada Eucaristía», las «Aáe- 
ditacfoues Catequísticas, sobre la Gra­
cia Divina» y, sobre todo, el «Ripal- 
da, al alcance de los niñas», tan aplau­
didas por Prelados, pedagogos y pe­
riodistas, es innecesario hablar de su 
orden perfecto, de su admirable mé­
todo cíclico, de su exactitud y profun­
didad teológica, de su claridad rnerídia 
na.
Es escelenfe regalo para las Hijas de. 
María, para los que pertenecen á las 
Congregaciones Marianas," para los ni­
ños de las Catequesis y Escuelas, pa­
ra todos. Bien pudiera estudiarse en 
las Escuelas, en'los meses y dias dedi ­
cados á Mana, Este librito está llama­
do á difundir por todas, partes con la 
verdadera devoción á Alaria e! Reina­
do dulcísimo y salvador de la Madre 
de Dios.
Ya tenemos otra vez al toro en la 
plaza. Cuando menos lo esperábamos 
el Gobierno se sale con que va á decla­
rar á Barcelona puerto franco, satísfa- 
ciend) una de las pretensiones de los 
catalanes, y por la que no han dejado 
de luchar un día y otro hasta que al 
fin logran vencer, merced á la organi­
zación de lodos los elementos mercan­
tiles, industriales y políticos, que su­
man. siempre sus influencias, sus ener­
gías, anteponiendo á los intereses re­
gionales los de la política que militan.
Nada. Lo mismo que los castella­
nos, que por ver al vecino tuerta, so­
mos-capaces de sacarnos los ojos.
¿Y hasta qué límite concederá el 
Gobierno las funciones del puerto fran­
co?
Ya nos lo dirá si quiere, el señor 
Urzaiz.
Los mercados continúan' vendiendo 
cuanto pueden, siendo muy pocas las 
existencias en almacén. Barcelona com­
pra como en ios’mejores tiempos, pe­
ro se sostiene.
El precío del trigo en general es de 
62 i ¡2 á 63 y hay algunas operaciones 
en clase extra que se pagaron á 64.
El Centeno se paga según las nece­
sidades y localidades dé 46 y 47 en los 
mercados de la provincia, á 5o y 5i en 
Tejares, Peñaranda, etc.
Cebada lo mismo á 3o y 32.
Avena á 22 y Yeros á 46.
NUESTRO MERCADO
Regular en la entrada. Se sostiene 
á 62 i )2 y 63. Él Centeno á 47, la Ce­
bada a 3i, la Avena á 22, los Yeros á 
44 y las Muelas á 33.
MERCADO DE VINOS
Se vende muy poco de la cosecha á 
26 reales cántaro. De la Mancha tinto 
á 27 y 28 y blanco ciase superior á 3o.
RIOSEGO. —Imprenta de Santaeufemia.
Abono de Primavera ó ¡ubiería
Lo mejor para los sembra­
do) y aumentar mucho lasco 
sachas es el
NI TRATO DE SOSA
Que se vende en los Alma­
cenes de Abonos Químicos de
Pedro de la Villa é tíijo.-Peñafiel.
Pedir precios y condiciones 
de venta.
El nuevo dueño de la antigua 
Fonda ríe ELIAS DE DOMINGO, 
Cándido Martin, pune en conoci­
miento de su clientela, que conti­
nua .al fíe 1 té de dicho estableci­
miento el acreditado fondista To­
más Frutos con emigrado servicio 
de coches á todos los trenes y pa­
ra salidas á los pueblos y horas 
que se pidan á precios muy econó­
micos.
LABRADORES
Si pensáis abmar con Nitrato de 
Sosa apresuraros á comprarlo, 
pues subí mucho. Si lo hubierais 
hecho con el anterior aviso, os ha­
bríais ahorrado bastantes pesetas.
FRUXAUBS
Da buena calidad vende Ber­
nardo San Juan de (Zaragoza.) 
Informes Posada de Ojos Ne­
gros.
SB V£NDB
Madera de Olmo cortada y 
seca en San Llor nte. Infor­
mes en esta Administración.
iLKi DE ¡IlDEDtES
Se hace de tódos los de ia casa de don 
Constantino Alvarez, en esta villa.
JABÓN EV POLVO 
<* PARA LA BARBA
MÍAN a 1 !í' Pü.ViOAO 
PERFUME EXQUISITO-
jm.i.m-a' iris armrvioSPSB9^BMMI
Engorde rápido y económico de 
los animales con los preparados
píeos
Depósito en esta villa, en la DROGUERIA 
de la Plaza Mayor
flE ftari" a 1 É
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones,
CAMAS Y MUEBLES
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber donde hay más surtido y mejores condi­
ciones para comprar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo 
lo concerniente al ramo y especialmente gran variación de Co­
cinas Económicas para uso de carbón y leña de los más acre­
ditados fabricantes, al mismo tiempo, os facilita la verdadera 
instalación de las mismas, por medio del modelo especial de 
su propiedad.
Para los que no pueden comprar Co unas, tengo los acredita­
da Fuelles Castillo de Peña fiel con mi nombre, para mayor ga­
rantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio
SANTOS ATIENZA
uinuiu
k
ifi
Trabajos en cemento y piedra 
artificial, fachadas, cruces, 
fregaderos y tubevifc
Avenida de Alfonso XII. k
T 11 T
y
ii u
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Cura las afecciones del estómal
é intestinos.
marca Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Ig¡esia).~PEÑAFIBL.
Maquinaria Agrícola é Industrial
v Oficinas Técnicas
Garteiz H.“ Yermo y C. a
BXLBAOVALLADOUJO
• Maquinaria agrícola de todas clases.
eSMSSlA&OálAS ^OOSXSA-QAmnXB 
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, Rodillos, Cultivadores, 
Arrobaderas, Cortapajas, Trituradores, Bombas y Molinos de 
viento, Prensas para paja, heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afiladoras Me Cormick 
Trilladoras á vapor de todos los tipos.
Prensas y pisadoras para uva,
M-ñ. GS’O’IETAHEjS,
Catálogos y presupuestos á quien los solicite. 
valladolid: depósito en rioseco:
A venida de Alfonso XIII, 8 y 9. Ancha, número 1.
Abono de Primavera ó Cubierta
Lo mejor para regenerar los sem­
brados y aumentar mucho fas co­
sedlas es el
Vides Americanas
del Propietario Viticultor
Adolfo Herrart
h\
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Depósito de venia en Peñaíiel |¡Mn
Callicida <mr w ü ‘iét
'o
üeEl mejor preparado para cuf* 
los callos, ojos de gallo y dure/*! 
de los pies.
Pedro de la Villa.-/««/»___ ______ ,________ _______A
VIVEROS DE VIDES AMERICANA
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Enrique de la Villa
i
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Que se vende en los Almacenes de Abonos Químicos de
Pedro de la Villa é Hijo
Seleccionados y con garantía5 
dan los injertos, barbados y 
cas. Se analizan las tierras. 
Precios por correspondencia
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Rúa, 52.-Medina de Rioseco.
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En este antiguo y acreditado establecimiento se 
da clase de trabajos tipográficos con esmero y economía- ^ dj 
cialidad en Esquelas mortuorias, Recordatorios, Tarje**6 Á
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